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By letter of 1 February 1973 the Council, pursuant to Article 238 of 
the EEC Treaty, consulted Parliament on the Agreement establishing an 
association between the European Community and Cyprus, the Final Act, and 
the Protocol laying down certain provisions relating to the Agreement. 
The Political Affairs Committee was instructed in a letter of 
8 February 1973 from the President of the European Parliament to submit a 
report on the Agreement with an opinion from the Committee on Agriculture 
and from the Committee on External Economic Relations. A favourable 
opinion was delivered by the Committee on Agriculture on 28 February and 
by the Committee on External Economic Relations on 8 March 1973. 
Mr Kirk was appointed rapporteur on 1 March 1973. 
The Political Affairs Committee discussed this report at its meetings 
of land 8 March 1973, on l March in the presence of the President of the 
Council of the Communities. 
On 8 March 1973 the following resolution was adopted unanimously, with 
one abstention, by the members present. 
The following were present: Mr Giraudo, chairman; Mr Lautenschlager, 
vice-chairman; Mr Kirk, rapporteur; Mr Adams (deputizing for Mr Vals), 
Mr Bertrand (deputizing for Mr Poher), Mr Broeksz, Mr Corona, Mr Corterier 
(deputizing for Mr Wohlfart), Mr Dewulf, Mr Flamig, Lord Gladwyn, 
Mr Glesener, Mr Harmegnies, Mr Christensen (deputizing for Mr Dalsager), 
Mr L\icker, Mr Radoux, Mr Scelba. 
The committee instructed its rapporteur to give an oral explanatory 
statement on this resolution. 
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The Political Affairs committee hereby submits to the European 
Parliament the following 
MOl'ION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the Agreement establish-
ing an Association between the European Economic Conununity and the Republic 
of Cyprus. 
The European Parliament, 
- consulted on the basis of Article 238 the texts establishing an Associat-
ion between EEC and the Republic of Cyprus (Doc. 287/72), 
- considering the report of the Political Conunittee and the opinions of the 
Conunittee on External Economic Relations and of the conunittee on 
Agriculture (Doc. 334/72), 
- noting the significance for both Cyprus and the Conununity of the signature 
of the Association Agreement between EEC and Cyprus, 
1. Expresses its satisfaction concerning the strengthening of economic 
relations between the EEC and a Mediterranean state and approves the 
Agreement; 
2. Underlines the need for the Association to benefit the Cypriot population 
without discrimination, as laid down in Article 5 of the Agreement; 
3. Considers it desirable to explore the most appropriate way in which 
parliamentary contacts can be established between Cyprus and the 
European Parliament as required under the Annexe to the Agreement and 
instructs its Political Conunittee to study this question and to report 
back to it; 
4. Requests its President to transmit the present resolution to the Cypriot 
Parliament, to the Parliaments of the Member States of the Conununity, 
and to the Government of Cyprus and to the Council and to the Commission 
of the European Communities. 
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Par lettre du ler fevrier 1973, le Conseil a, conformement a l'article 
238 du traite instituant la C.E.E., consulte le Parlement sur l'Accord creant 
une association entre la Communaute europeenne et Chypre, l'acte final et 
le protocole fixant certaines dispositions relatives a cet Accord. 
La commission politique a ete chargee par lettre du president du Par-
lement europeen du 8 fevrier 1973 de presenter un rapport sur cet Accord avec 
avis de la commission de l'agriculture et de la commission des relations 
economiques exterieures. La commission de l'agriculture a exprime un avis 
favorable,le 28 fevrier, et la commission des relations economiques exterieures 
un avis favorable,le 8 roars 1973. 
M. Kirk a ete nomme rapporteur, le ler roars 1973. 
La commission politique a examine le present rapport au cours de ses 
reunions du ler et du 8 roars 1973, le ler roars en presence du president du 
Conseil des Communautes. 
La presente proposition de resolution a ete adoptee, le 8 roars 1973, 
a l'unanimite des membres presents mains une abstention. 
Etaient presents: M. Giraudo, President: M. Lautenschlager, vice-
president; M. Kirk, rapporteur; MM. Adams (suppleant M. Vals), Bertrand 
(suppleant M. Poher), Broeksz, Corona, Corterier (suppleant M. Wohlfart), 
Dewulf, Fl~mig, Lord Gladwyn, MM. Glesener, Harmegnies,Christensen (suppleant 
M. Dalsager), Lilcker, Radoux, Scelba. 
La commission a charge son rapporteur d'exposer oralernent les motifs 
qui sont a la base de la presente proposition de resolution. 
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La commission politique soumet au vote du Parlement europeen la pro-
position de r~solution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur l'Accord creant·une association entre 
la Communaute economique europeenne et la Republique de Chypre 
Le Parlement europeen, 
- consulte sur la base de l'article 238 au sujet des textes etablissant 
une association entre la Communaute econornique europeenne et la Republique 
de chypre (doc.287/72) o 
vu le rapport de la commission politique et les avis de la commission des 
relations econorniques exterieures,ainsi que de la commission de l'agri-
culture (doc. 334/72), 
considerant l'importance que revet pour Chypre et la communaute la signa-
ture de l'Accord d'association entre la Communaute economique europeenne 
et Chypre, 
1. se declare satisfait du renforcement des relations economiques entre la 
Cornmunaute economique europeenne et un Etat rnediterraneen et approuve 
l'Accord conclu; 
2. souligne que l 'association doit profiter a la population c.ypriote sans 
aucune discrimination, comme il est stipule a l'article 5 de l'Accord 
3. estirne qu'il est opportun de rechercher la maniere la plus appropriee 
d'etablir des contacts parlernentaires entre Chypre et le Parlement euro-
peen. cornme il est dernande a l'annexe de l'Accord, et charge sa commis-
sion politique d'etudier cette question et de lui en faire rapport; 
4. charge son president de transrnettre la presente resolution au Parlement 
de Chypre, aux parlements des Etats membres de la Cornmunaute, ainsi qu'au 
gouvernement de Chypre, au Conseil et a la Commission des Communautes 
europeennes. 
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